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㇟⌧ᩍ᐀ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠕࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࠖ࠸ ࡚ࡗࡶࢆᛶᙜጇࡸ್౯ࡢࣝ࣋ࣞ
ࡢࡉࣥࣉ࣮࢜ࡿࡍᑐ࡟ࡢࡶ࡞ⓗ⚄ࡓࡲࠊࡢࡉ๢┿࡞ⓗᩍ᐀࠸῝ࠊࡣ࡜ࡇࡍୗࢆ౯ホࡢ✀ࡿ࠶࡟
ࢀࢃࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡳヨࢆ㍑ẚࡢ࡜⤫ఏࡢ௚ࠕࠋࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢡࢵࣄࠖࠋ ࡿ࠼ぢ࡟ᯝ⤖ⓗ↛ᚲ
ࡲⓗ⚄ࠊ࠿࡜࠸ᝏ࠿࡜࠸Ⰻࠊ࠿࡜࠸ప࠿࡜࠸㧗ࡀ㠃ഃ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡚࠸࠾࡟ෆ⤫ఏࡢ㌟⮬ࢀࢃ
ࠋࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ࡞ࡳ࠼ࡉ࡜ⓗ㨱ᝏࡓ
ⓗᚨ㐨ࡋ࠸࡞ᚰⰋ࡜ᛶ⌮ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡆᣲࢆල㐨ࡢࡘ஧ࡢࡵࡓࡿࡍࡅ௜᱁ࢆᩍ᐀ࠊࡣࢡࢵࣄ
ࣄࠋࡿࡍࡅ௜᱁ࢆࠖ≀ฟ⏘ⓗྐṔࡢᛕಙࡢࡽࢀࡑࠕࡣ⪅ᚋࠊࢆᛕಙⓗᩍ᐀ࡣ⪅๓ࠋࡿ࠶ุ࡛᩿
ࡢෆᐂᏱࡸ㉁ᛶࡢᐂᏱࠕࠋ࠺ゝࡣࢡࢵࣄࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡅ௜᱁ࢆ㦂⤒ⓗᩍ᐀ࡣᛶ⌮ࠊࡣࢡࢵ
࡟ࢀࢃࢀࢃ࡚ࡗࡼ࡟ᐹほࡸ㦂⤒ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡗࡼ࡟ㄽ᥎ࠊࡤࡽ࡞⬟ྍࡋࡶࠊࡣ⨨఩ࡢࢀࢃࢀࢃ
ࢀࢃࢀࢃࠊ࡚ࡗࡼ࡟ල㐨࠺࠸࡜ᛶ⌮ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ▱
ᚓࡁ࡛౯ホࡸࢺࢫࢸࢆࣥࣙࢪ࢕ࣦࡢᅾᐇࡿࡍ㐃㛵࡜ࡽࢀࡑࡸ㦂⤒ⓗᩍ᐀࡞ⓗᮏ᰿࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ
ᐙ᝿ᛮࡢ௦ୡ⥆ᚋࠊ࡟ࡾࢃࡲࡢࣥࣙࢪ࢕ࣦⓗᮏ᰿ࡢࢀࡒࢀࡑࠕࠊࡣࢡࢵࣄࠖࠋ ࠸࡞࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡿ
ࡽ᫂ࠊࡣ࿡ྫྷ࡞ⓗᛶ⌮ࡢ⣔యࡢࡽࢀࡇࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࠖࡇ ࡓࡁ࡚ࡋ⠏ᵓࢆ⣔య᝿ᛮⓗ㔘ゎࡀ
ࡀࢀࡑࡓࡲࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᛶྜᩚⓗෆࡢࡑࠊࢆ⣔య࡞࠺ࡼࡢࡑࡣࢀࢃࢀࢃࠋࡿ࠶࡛⬟ྍୖ⌮ཎ࡟࠿
౯ホࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᛶྜ㐺ࡢ࡬ࢱ࣮ࢹࡢ⯡୍㦂⤒ࡢ㛫ே࡚ࡋࡑࠊࡢ࡬㦂⤒ࡢᙧ࡞Ṧ≉ࡿ࠸࡚࠸࡙ᇶ
࢞࢒ࣝ࢔ࠊࢫࢼ࢕ࢡ࢔࣭ࢫ࣐ࢺࠕࠋࡿࡍ᦬ᣦࡣࢡࢵࣄࠊࡋ࠿ࡋࠖࠋ ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳヨ࡜࠺ࡼࡋ
ࣥࣙࢪ࢕ࣦⓗᮏ᰿࡞ࡲࡊࡲࡉࠕࠊࡣࠖ⣔యⓗ⥆Ọ࡞኱೧ࡢࢧ࣮ࢦࢲࢵࣈࠊࣛ࢝ࣥࣕࢩࠊ࣮࣮ࣜࢨ
☜᫂ࡀࡽࢀࡑ͐͐ࡶࡅ௜᱁࡞ࢇ࡝ࡢࡽࢀࡑࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼ぢ࡟ࠖ ໬⣔య࡞ຊᙉ࡛኱ኊࡃࡋ➼ࡢ
ࢇ࡝͐͐ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡽ㢗࡟ࡅ௜᱁ࡢࣥࣙࢪ࢕ࣦⓗᮏ᰿ࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡟
ල㐨࠺࠸࡜ᛶ⌮ࡣࢀࢃࢀࢃࠕࡣࢡࢵࣄࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠖࠋ ࠸࡞ᚓࢀࡉᡂ㐩ࡶ࡚ࡗࡼ࡟ࢺࢫࢸⓗ▱࡞
ࠋࡿࡍㄽ⤖࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡅ௜᱁ࢆ⤫ఏㅖࡢ⏺ୡ࡞኱೧࡚ࡗࡼ࡟
ゝࡣࢻࣥࣛࢺࢵࢿ࣭ࢻࣝࣟࣁࠋ࠺ࡼࡳ࡚ぢࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝࡀ⪅Ꮫࡢ௚࡚࠸ࡘ࡟ᛶྜᩚⓗෆ
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋྜᩚࡣࡽࢀࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ࠶࡛┿࡚࡭ࡍࡀᛕಙࡢ⤌୍࡞ⓗᚩ≉ࡢ㹐ࠕࠋ࠺
ࡢࡽࢀࡑࠊࡣዴḞࡢᛶྜᩚࠋࡿ࠶࡛௳᮲࡞せᚲࡀ࠸࡞ࡣ࡛ศ༑ࡢᛶ⌮┿ࡢࡽࢀࡑࠊࡣࢀࡇࠋ࠸
ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗㄗࡣࡘ୍ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜┿ࡀ࡚࡭ࡍᛕಙ࡞ⓗᚩ≉
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ࡋ࠿ࡋࠊ୙ᩚྜࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡑࢀ⮬యࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢಙᛕࡀ┿࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆಖドࡋ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢ
ࡣࠊ୍⤌ࡢㄗࡗࡓಙᛕࡶࠊෆⓗ࡟ᩚྜࡋᚓࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠖࠋࢲ࣭ࣥࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡣࠊෆ
ⓗᩚྜᛶࡣ᐀ᩍⓗ࡞ಙᛕࡸᐇ㊶ࢆ᱁௜ࡅࡍࡿࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᇶ‽࡛ࡣ࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿࠋ

ෆⓗᩚྜᛶࡀᚲ↛ⓗ࡟᐀ᩍࡢ୰ᚰⓗ⨾Ⅼ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁ⮬᫂ࡢ⌮⏤ࡣ࡞࠸ࠋ᐀ᩍⓗ⤒㦂ࡀ
ᬑ㏻ࡢ✀㢮ࡢㄽ⌮ⓗ᥎ㄽࢆ㉸㉺ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾᚓࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡓ࡜࠼᐀ᩍయ⣔ࡀಙᛕࡸ
ᐇ㊶࡟㛵ࡋ࡚ᩚྜࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡇࢀࡣࠊ᐀ᩍయ⣔ࡀ⚄ⓗᐇᅾ࡜ࡢ┿ࡢ
ฟ఍࠸࡟ᐇ㝿࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᚲࡎࡋࡶᬯ♧ࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

᐀ᩍⓗಙᛕࡣࠊつ⠊ⓗ࠿グ㏙ⓗ࡛࠶ࡿࠋෆⓗᩚྜᛶࡣࠊ୧᪉ࢆ᱁௜ࡅࡍࡿࡓࡵࡢ᭷⏝࡞ᇶ‽
࡛࠶ࡿࠋ➨୍࡟ࠊෆⓗᩚྜᛶࡣࠊつ⠊ⓗಙᛕ࡟୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋつ⠊ⓗಙᛕࡢ୰࡟୙ᩚྜࡣ̿እ
ぢୖࡢࡶࡢ࡛ࡉ࠼̿࠶ࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࢃࢀࢃࢀࡣࠊ୙ᩚྜ࡞つ⠊ࢆ๓࡟ࠊఱࢆ
ࡍ࡭ࡁ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋḟ࡟ࠊ⚄ࡢᮏ㉁ࡸࢃࢀࢃࢀࡢᏑᅾ࡞࡝ࡢグ㏙ⓗಙᛕ࡟ࡘ࠸࡚
⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋㄽ⌮ⓗ࡟ࡣࠊࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡢ୺ᙇࡣグ㏙ⓗಙᛕ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋグ㏙ⓗಙ
ᛕࡢ୰ࡢእぢୖࡢ୙ᩚྜࡣࠊࡑࡢ᐀ᩍࡀㄗࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᚲࡎࡋࡶព࿡ࡋ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ᐀
ᩍࡣࠕᬑ㏻ࡢ✀㢮ࡢㄽ⌮ⓗ᥎ㄽࠖࢆ㉸㉺ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊእぢୖࡢ
୙ᩚྜࡣࠊ᐀ᩍࢆ᏶඲࡟⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸୙᏶඲࡞ゝㄒࡢࡏ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿
࡟ࡣࠊ㉁ࡢ㧗࠸᐀ᩍࡀࠊ୍ぢ୙ᩚྜ࡞ಙᛕ࡟ࡘ࠸࡚ಙዊ⪅ࢆᙜᝨࡋࡓࡲࡲ࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡣ࠶
ࡾࡑ࠺࡟࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡶࡋ᐀ᩍⓗಙᛕࡀእぢୖࡢ୙ᩚྜࢆྵࡴ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡽࡣㄗࡾࢆ
ྵࡴ࠿ࠊእぢୖࡢ୙ᩚྜࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡸࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ
࠺࡟ࠊෆⓗᩚྜᛶࡣ᐀ᩍࡢ┿⌮ᛶࢆಖドࡋ࡞࠸ࠋࡔࡀࠊୖグࡢࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊෆⓗᩚྜᛶ
ࡣ᐀ᩍⓗಙᛕ̿つ⠊ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢀグ㏙ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢀ̿ࢆ᱁௜ࡅࡍࡿࡓࡵࡢ᭷⏝࡞ᇶ‽
࡛࠶ࡿࠋ
๓࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ᐀ᩍဴᏛࢆࠕࡑࢀࡀᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ≉Ṧ࡞ᙧࡢ⤒㦂࡬ࡢࠊࡑࡋ࡚
ே㛫ࡢ⤒㦂୍⯡ࡢࢹ࣮ࢱ࡬ࡢ㐺ྜᛶ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠊ࡜ࣄࢵࢡࡣ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࠊ
ࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡣ㏙࡭ࡿࠋ

࠶ࡿ᐀ᩍఏ⤫ෆࡢ⚄ᏛࡸဴᏛࡀࠊඖࡢ᐀ᩍⓗࣦ࢕ࢪࣙࣥ࡟㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
᪂ࡋ࠸᫬௦࡟ྜࢃࡏ࡚ࡑࡢࣦ࢕ࢪࣙࣥࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟Ỵࡵࡿ࡭ࡁ࠿ࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࠋࢺ࣐ࢫ࣭࢔ࢡ࢕ࢼࢫࠊ࢔ࣝ࢒࢞ࢨ࣮࣮ࣜࠊ࣐࢖ࣔࢽࢹࢫࠊ
ࢩࣕࣥ࢝ࣛࠊࣈࢵࢲࢦ࣮ࢧࡢ⚄Ꮫࡣࠊ▱ⓗ࡟ぢ஦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ␲࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡽࡣࠊ
⮬㌟ࡀᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ᰿※ⓗࣦ࢕ࢪࣙࣥ࡟ᛅᐇࡔࢁ࠺࠿㸽ࡑࢀࡽࡣࠊᚋࡢಙዊ⪅ࡢࡓࡵࡢୖฟ
᮶ࡢゎ㔘ࡔࢁ࠺࠿㸽ࡇࢀࡽࡢၥ࠸࡟ᑐฎࡍࡿ᫂ⓑ࡞᪉ἲࡣ࡞ࡃࠊ࡝ࢇ࡞ᅇ⟅ࡶ୺ほⓗ࡞཯ᛂ
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ࡸゎ㔘࡟ᚲ↛ⓗ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

ࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡀゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠊ᐀ᩍဴᏛࡀᇶ࡙ࡃ᰿※ⓗ⤒㦂࡬ࡢ᐀ᩍဴᏛࡢ㐺ྜᛶࢆホ౯
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀ࡛ࡶࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⤒㦂୍⯡࡬ࡢ᐀ᩍဴᏛࡢ㐺ྜᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋ
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊࣄࢵࢡ࡟ࡼࡿ࡜ࠊⰋᚰ࡞࠸ࡋ㐨ᚨⓗุ᩿ࡣ᐀ᩍࢆ᱁௜ࡅࡍࡿࡓࡵࡢࡶ࠺୍ࡘ
ࡢ㐨ල࡛࠶ࡿࠋ㐨ᚨⓗุ᩿ࡣ᱁௜ࡅࡢᑐ㇟ࢆ஧ࡘᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕ࠶ࡿఏ⤫ࡢ⪷ே࡟ぢࡽ
ࢀࡿ⌮᝿ⓗᡂᯝ ࡜ࠖࠊࠕࡑࡢఏ⤫ࡢ⌧ᐇࡢṔྐࡢ୰࡛⾜ࢃࢀࡿࡲࡲࡢࠊ↓ᩘࡢ୍⯡ேࡢᬑ㏻ࡢ⏕
ά࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡔࡀࠊࣄࢵࢡࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᐀ᩍᩥ᫂ࡢ୰࡟ᝏࡀ࠶ࡾࠊࠕࡇࢀࡽࡢࡋࡤࡋࡤ㏻ヂ
୙ྍ⬟࡞ㅖᝏࢆ┦஫࡟ẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣ⌧ᐇⓗ࡟୙ྍ⬟ࡔࠖ࡜୺ᙇࡍࡿࠋ
ࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡣࠊࣄࢵࢡࡀࠕ೔⌮ⓗពᛮỴᐃࡢࡓࡵࡢయ⣔ⓗᯟ⤌ࡳࠖࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞
࠸࡜ゝࡗ࡚ࠊࣄࢵࢡࡢ㐨ᚨⓗホ౯ࢆᢈุࡍࡿࠋࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࣄࢵࢡࡣ┠ⓗㄽ
ⓗ࡞㐨ᚨⓗุ᩿ࡢᯟ⤌ࡳࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ⩏ົㄽⓗ࡞㐨ᚨⓗุ᩿ࡢᯟ⤌ࡳࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣఱ࠿௚ࡢ㐨ᚨⓗุ᩿ࡢᯟ⤌ࡳࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡛࡞࠸ࠋࣄࢵࢡࡣᯟ
⤌ࡳࢆ᫂♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
᐀ᩍࢆࠊ༢࡟ಙዊ⪅ࡢ㐨ᚨⓗ㉁ࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᱁௜ࡅࡍࡿࡢࡣ୙㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᐀ᩍ࡟
ධࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡣ㐨ᚨⓗ㉁࡟࠾࠸࡚␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᐀ᩍ࡟ࡣ㐨ᚨⓗ㉁ࡢ⛬ᗘࡀ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ಙዊ⪅ࡀ࠸ࡿࠋ࠶ࡿ᐀ᩍ࡟ࡣၿ࠸ࡇ࡜ࢆࡍࡿேࡶ࠸ࢀࡤࠊᝏ࠸ࡇ࡜ࢆࡍࡿேࡶ࠸ࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࢃࢀࢃࢀࡀಙዊ⪅ࡢ୰࡟ၿࡸᝏࡢ㐨ᚨⓗ㉁ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣ᐀ᩍ
ࡢࡏ࠸࡛ࡣ࡞ࡃࠊಙዊ⪅ࡢᮏ᮶ࡢ㐨ᚨⓗ㉁ࡢࡏ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᐀ᩍࢆࠊ༢࡟ಙ
ዊ⪅ࡢ㐨ᚨⓗ㉁ࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᱁௜ࡅࡍࡿࡢࡣ୙㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௦ࢃࡾ࡟ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ᐀
ᩍࢆࠊࡑࢀࡀ୍ᐃᮇ㛫࡟࡝ࡢࡃࡽ࠸ಙዊ⪅ࡢ㐨ᚨⓗ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡓ࠿࡟ࡼࡗ࡚᱁௜ࡅࡍ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᐇ⏝୺⩏ⓗᇶ‽࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ࡟ぢࡿࠋ
௚᪉ࠊ⚄ⓗ࡞ࡶࡢࡢ፹௓⪅ࡢ㐨ᚨⓗ㉁ࡣࠊ᐀ᩍࢆ᱁௜ࡅࡍࡿࡓࡵࡢ᭷⏝࡞ᇶ‽࡛࠶ࡿࠋࣄࢵ
ࢡ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⚄ⓗ࡞ࡶࡢࡢ፹௓⪅ࡢ㐨ᚨⓗᛶ㉁࡜ᙼࡢᩍ࠼࡜ࡢ㛫ࡢᩚྜᛶࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡣゝ࠺ࠋࠕ᐀ᩍᣦᑟ⪅ࡢே⏕࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞ᩚྜᛶࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡿ᫬࡟ࠊ
ࡑࡢேࡀᐇ㝿࡟⚄࡜ࡢ┿ࡢฟ఍࠸ࢆࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣᚲࡎࡋࡶ࡞ࡽ࡞࠸ ࠖࠋࡲࡓࠊ୙ᩚྜࡣࠕ᐀
ᩍᣦᑟ⪅ࡢ୺ᙇࡢㄗࡾ ࢆࠖᚲࡎࡋࡶ♧ࡉ࡞࠸ࠋࠕࡑࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡀ⮬ࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆᐇ⌧ࡋ࡞
࠸ሙྜࠊࡑࢀࡣே㛫ࡢᙅࡉࠊㄏᝨࠊ⨥ࡢ⤖ᯝ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖࠋㄽ⌮ⓗ࡟ࡣࠊࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ
࣎ࢡࡢ୺ᙇࡣṇࡋ࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡔࡀࠊ㟋ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ፹௓⪅ࡢ㐨ᚨⓗᛶ㉁ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㉁ࡢ㧗࠸⚄ⓗᩍ࠼ࡀ㐨ᚨⓗ࡟ຎࡗࡓ፹௓⪅࠿ࡽ᮶ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡑ࠺࡟࡞࠸ࠋ
⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊࣄࢵࢡࡣゝ࠺ࠋࠕ᐀ᩍ⌧㇟̿⾜ືࡢࣃࢱ࣮ࣥࠊ⤒㦂ࠊಙᛕࠊ⚄ヰࠊ⚄Ꮫࠊ൤♩
⾜Ⅽࠊ඾♩ࠊ⪷඾࡞࡝̿ࡣཎ⌮ୖࠊホ౯ࡋ᱁௜ࡅ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ᇶᮏⓗ࡞ᇶ‽ࡣࠊࡑࢀࡽࡀ
                                                         
 &RKQ6KHUERN³5DQNLQJ5HOLJLRQV´S
 +LFN³2Q*UDGLQJ5HOLJLRQV´S
 ,ELGS
 &RKQ6KHUERN³5DQNLQJ5HOLJLRQV´S
 +LFN³2Q*UDGLQJ5HOLJLRQV´SS±
 &RKQ6KHUERN³5DQNLQJ5HOLJLRQV´SS±
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࡝ࡢ⛬ᗘᩆ࠸࣭ゎᨺ࡜࠸࠺೧኱࡞᐀ᩍⓗ┠ᶆࢆಁ㐍ࡲࡓࡣጉᐖࡍࡿ࠿࡛࠶ࡿ ࠖࠋࡇࡇ࡛ࠊᩆ࠸ࡸ
ゎᨺ࡜ࡣࠕ⮬ᕫ୰ᚰ࠿ࡽᐇᅾ୰ᚰ࡬ࡢ⛣⾜࡟࠾࠸࡚⏕ࡌࡿ㝈ࡾ࡞ࡃࡼ࠸ே㛫Ꮡᅾࡢ㉁ࡢᐇ⌧ࠖ
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ᐀ᩍ࡟ඹ㏻ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ᐀ᩍ⌧㇟ࢆࡑ
ࢀࡽࡢᩆ῭ㄽⓗ౑࿨࡟࠾ࡅࡿᡂຌࡸኻᩋ࡟ࡼࡗ࡚᱁௜ࡅ࡛ࡁࡿࠊ࡜ࣄࢵࢡࡣ୺ᙇࡍࡿࠋࡇࢀࡣ
ᐇ⏝୺⩏ⓗᇶ‽࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊࣄࢵࢡࡣ㏙࡭ࡿࠋ

ࢃࢀࢃࢀࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ᐀ᩍ⌧㇟ࢆホ౯ࡋ᱁௜ࡅ࡛ࡁࡿࡀࠊ⌧ᐇⓗ࡟ࡣࠊ೧኱࡞ୡ⏺᐀ᩍࢆ඲య
࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋ᱁௜ࡅ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࡇࢀࡽࡢ㛗࠸ఏ⤫ࡢࡑࢀࡒࢀࡣෆⓗ࡟ከᵝ࡛࠶
ࡾࠊ㠀ᖖ࡟ከࡃࡢࡉࡲࡊࡲ࡞✀㢮ࡢၿࡶᝏࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࠊᩆ࠸ࡢయ⣔࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢ㛗
ᡤࢆホ౯ࡋẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡣே㛫ࡢุ᩿࡟࡜ࡗ࡚୙ྍ⬟ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿࡶࡢࡀ௚ࡢࡶࡢࡼ
ࡾே㛫ࡢゎᨺ࣭ᩆ࠸ࢆಁ㐍ࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡶࡋࡑ࠺ࡔ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣே
㛫ࡢࣦ࢕ࢪࣙࣥ࡟ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࡞࠸ࠋࢃ࠿ࡿ⠊ᅖ࡛ࡣࠊࡑࢀࡽࡣ➼ࡋࡃࠊ࠶ࡽࡺࡿఏ⤫ࡢ⪷ே
ࡢ୰࡟ぢࡿࠊ࠶ࡢ⮬ᕫ࠿ࡽᐇᅾ࡬ࡢ⛣⾜ࢆࡶࡓࡽࡍࠋ

࠶ࡿ᐀ᩍࡀࠕ௚ࡢࡶࡢࡼࡾே㛫ࡢゎᨺ࣭ᩆ࠸ࢆಁ㐍ࡍࡿࠖ࠿࡝࠺࠿ࡣࠕே㛫ࡢࣦ࢕ࢪࣙࣥ࡟
ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࣄࢵࢡࡢ୺ᙇࢆ␲ၥどࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣࠊ࠶ࡿ᐀
ᩍࡀゎᨺࡸᩆ࠸࡟࠾࠸࡚௚ࡢ᐀ᩍࡼࡾຠᯝⓗ࡜ࢃ࠿ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ᐀ᩍ࡟ධࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡣ
㐨ᚨⓗ㉁࡟࠾࠸࡚␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢຠຊࢆࠊ༢࡟ಙዊ⪅ࡢᖹᆒࡢ㐨ᚨⓗ㉁ࢆ ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ホ౯ࡍࡿࡢࡣ୙㐺ษ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊ᐀ᩍࡀ୍ᐃᮇ㛫࡟ᖹᆒࡋ࡚࡝ࡢࡃࡽ࠸ಙዊ⪅ࡢ⛣⾜
ࢆຓࡅࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢຠຊࢆホ౯ࡍࡿࡢࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡣࠊࣄࢵࢡࡢᐇ⏝୺⩏ⓗᇶ‽ࢆ␲ၥどࡍࡿࠋࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡣゝ࠺ࠋ
ࠕ᐀ᩍయ⣔ࡣࠊ␗࡞ࡿࡉࡲࡊࡲ࡞㟋ⓗᡂᯝࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ௚ࡢ㟋ⓗែᗘࡸ㟋ⓗ㛵ᚰ஦ࡀࠊ
⮬ᡃᨺᲠࡸᐇᅾ⪅࡬ࡢ⮬ᕫ≛≅࡟ẚ࡭࡚ࠊྠࡌ౯್࠿ࡼࡾୖ఩ࡢ౯್ࡍࡽ࠶ࡿࡢࡣ☜࠿࡟࠶ࡾ
ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠖࠋࡋ࠿ࡋࠊࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡣࠊࡇࢀࡼࡾ㔜せ࡞᐀ᩍⓗ┠ᶆࢆ௚࡟ఱࡶᣲࡆ
࡚࠸࡞࠸ࠋ⮬ᕫ୰ᚰ࠿ࡽᐇᅾ୰ᚰ࡬ࡢ⛣⾜ࡣࠊࠕ⮬ᡃ୰ᚰᛶࡢ⮬ⓎⓗᨺᲠࠊ࠾ࡼࡧᐇᅾ⪅࡬ࡢ⮬
ᕫ≛≅ࡸ⮬ᕫ႙ኻࠊࡘࡲࡾࠊ඲ே㢮࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ඲⏕࿨࡟ࡉ࠼ཷࡅධࢀ࡜ᛮ࠸ࡸࡾ࡜ឡࢆࡶࡓ
ࡽࡍ⮬ᕫ≛≅ࠖࢆྵࡴከᵝ࡞ᙧࢆ࡜ࡾᚓࡿࠋࡇࢀࡼࡾ㔜せ࡞᐀ᩍⓗ┠ᶆࡣ௚࡟࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ
࠼ࡿࠋ௬࡟✲ᴟࡢ᐀ᩍⓗ┠ᶆࡀᆅୖ࡟ኳᅜࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡔ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡇࢀࡣே㛫ࡢព㆑ࡢኚ
㠉࡞ࡋ࡟ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊே㛫ࡢព㆑ࢆ⮬ᕫ୰ᚰ࠿ࡽᐇᅾ୰ᚰ࡟ኚ㠉ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᆅୖ
࡟ኳᅜࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ✲ᴟࡢ᐀ᩍⓗ┠ᶆࡀఱ࡛࠶ࢀࠊࡑࢀࡣ⮬
ᕫ୰ᚰ࠿ࡽᐇᅾ୰ᚰ࡬ࡢ⛣⾜࡜ྠࡌ࠿⾲⿬୍య࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ⛣⾜࡜ࡣู࡟✲ᴟࡢ᐀ᩍⓗ┠ᶆࡀ
࠶ࡿ࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋ

                                                         
 +LFN³2Q*UDGLQJ5HOLJLRQV´SS±
 ,ELGS
 ,ELG
 &RKQ6KHUERN³5DQNLQJ5HOLJLRQV´S
 +LFN³2Q*UDGLQJ5HOLJLRQV´S
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㸲㸬ࢡࢽࢵࢱ࣮ࡢᇶ‽

࣏࣮࣭ࣝࢡࢽࢵࢱ࣮ࡣࠕ࠶ࡽࡺࡿ᐀ᩍࡸ᐀ᩍⓗே≀ࡢ┿⌮್ࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵࡢ୍⯡ⓗ࡞ᣦ㔪
ࡸᇶ‽ࠖࢆ୕ࡘᥦ᱌ࡍࡿࠋ

ಶேⓗ࡟
㸬㸬㸬㸬
ࠊ᐀ᩍࡢၨ♧ࡸ᐀ᩍⓗே≀̿≀ㄒࠊ⚄ヰࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ̿ࡣேࡢᚰࢆື࠿ࡍ࠿㸽
ࡑࢀࡣࠊឤࡌࠊࡘࡲࡾ↓ព㆑ࡢ῝ࡳࢆ࠿ࡁ❧࡚ࡿ࠿㸽▱ⓗ࡟
㸬㸬㸬
ࠊၨ♧ࡣ⢭⚄ࡶ‶㊊ࡉࡏࠊᣑ
኱ࡍࡿ࠿㸽ၨ♧ࡣ▱ⓗ࡟ᩚྜࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸽ၨ♧ࡣ⌮ゎࡢ⠊ᅖࢆᗈࡆࡿ࠿㸽ᐇ⏝ⓗ࡟
㸬㸬㸬㸬
ࠊ࣓ࢵ
ࢭ࣮ࢪࡣಶேࡢᚰ⌮ⓗ೺ᗣࠊ౯್ほࠊ┠ⓗࠊ⮬⏤ࢆಁ㐍ࡍࡿ࠿㸽≉࡟ࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡣࡍ࡭࡚
ࡢேࡢ⚟฼࡜ゎᨺࢆಁ㐍ࡋࠊಶࠎࡢே࡜ᅜࢆ୍ࡘࡢࡼࡾ኱ࡁ࡞ඹྠయ࡟⤫ྜࡍࡿ࠿㸽

ࢡࢽࢵࢱ࣮ࡢಶேⓗឤࡌࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡣࠊࡑࢀࢆၥ㢟
ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡣ㏙࡭ࡿࠋ

ࡇࢀࡽࡢၥ࠸࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࡣࠊᚲ↛ⓗ࡟୺ほⓗゎ㔘࡜ಶேⓗุ᩿ࢆྵࡴࡔࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤࠊ࢖
࢚ࢫࡢே⏕࡜ᩍ࠼ࡣࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐഃࡢ㟋ⓗ཯ᛂࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡀࠊࣘࢲࣖᩍᚐ࡟࡜ࡗ࡚࡯࡜
ࢇ࡝ព࿡ࡀ࡞࠸ࠋྠᵝ࡟ࠊ௖㝀ࡣࠊ௖ᩍᚐ࡟࡜ࡗ࡚῝࠸ព⩏ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐ࡟࡜ࡗ
࡚࡯࡜ࢇ࡝㛵㐃ࡀ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛࡢἲయ⣔ࡣࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍᚐ࡟࡜ࡗ࡚ఱࡢព⩏ࡶ
࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢሙྜࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ࠊᐇᏑⓗ཯ᛂ࡟ᇶ࡙࠸࡚ୡ⏺ࡢ᐀ᩍࡢ┿⌮୺ᙇࡢᐈほⓗ
ホ౯ࢆࡍࡿࡢࡣ༢࡟୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

᐀ᩍᛮ᝿ࡀ᐀ᩍ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊࡇࡢᢈุࡣṇࡋ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠶ࡿ᐀ᩍࡢ࡝
ࢇ࡞ᛮ᝿ࡶࠊ␗࡞ࡿಙ௮ࢆᣢࡘேࠎࡢᚰࢆື࠿ࡉ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡾࡑ࠺࡟࡞࠸ࠋㅖ᐀ᩍࡣ㔜
」ࡍࡿᛮ᝿ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡣᡤᒓ᐀ᩍ࡟㛵ಀ࡞ࡃேࠎࡢᚰࢆື࠿ࡍࡔࢁ࠺ࠋࡓ࡜࠼࠶ࡿ
᐀ᩍࡢ࠶ࡿᛮ᝿ࡀ௚ࡢ᐀ᩍࡢᛮ᝿࡜㔜」ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡸࡣࡾࡑࡢᛮ᝿ࡣ␗࡞ࡿಙ௮ࢆᣢࡘ
ேࠎࡢᚰࢆື࠿ࡍ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣࠊㅖ᐀ᩍࡢᬑ㐢ⓗ࡟᭷ຠ࡞≉ᚩࢆ᱁
௜ࡅࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊಶேⓗឤࡌࡢᇶ‽ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࢡࢽࢵࢱ࣮ࡢ▱ⓗᩚྜᛶࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡣࠊࡑࢀࢆၥ㢟
ࡀ࠶ࡿ࡜ぢࡿࠋࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡣゝ࠺ࠋࠕࣘࢲࣖᩍᚐࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢ୕఩୍యࡸ
㢧⌧ࡢᩍ⩏ࡀ୙ྜ⌮࡛୙ᩚྜࡔ࡜ࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᑠ஌௖ᩍᚐ࡟ࡼࡿ㉸
⮬↛ⓗ⚄ࡢ᤼㝖ࡣࠊ㟋ⓗ⏕άࡢᅵྎࢆᔂࡍࠋ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡣࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍࡢከ⚄ㄽࢆ᐀ᩍⓗ
࡟ᚷࡲࢃࡋ࠸࡜ࡳ࡞ࡍࠖࠋࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡣࠊಙᛕ࡟࠾ࡅࡿ᐀ᩍ㛫ࡢእぢୖࡢ▱ⓗ୙ᩚ
ྜࡔࡅࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀ࡛ࡶࠊ๓࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ᐀ᩍෆࡢಙᛕࡢෆⓗᩚ
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௜᱁ࢆᛕಙⓗᩍ᐀ࠊࡀ࠸࡞ࡋドಖࢆᛶ⌮┿ࡢᩍ᐀ࡣᛶྜᩚⓗෆࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆᛶྜ
ࠋࡿ࠶࡛‽ᇶ࡞⏝᭷ࡢࡵࡓࡿࡍࡅ
ࡑࠊࢆᏛဴᩍ᐀ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᱌ᥦࢆ‽ᇶࡢ㆑ぢⓗ▱ࡣ࣮ࢱࢵࢽࢡࠊ࡚ࡋ࡜‽ᇶⓗ▱ࡢࡘ୍࠺ࡶ
ࢀࢃࢀࢃ࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡀࢀࡑࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿࡍ኱ᣑࢆ⚄⢭ࡢࢀࢃࢀࢃ࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡀࢀ
ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡣ࡜ࡇࡿࡍࡅ௜᱁࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿࡆᗈࢆᅖ⠊ࡢゎ⌮ࡢ
ࢆࢀࡑࠊࡣࢡ࣮࣎ࣕࢩ࢒࣮ࣥࢥࠋ࠺ࡼࡳ࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟‽ᇶࡢᛶ⏝ᐇࡢ࣮ࢱࢵࢽࢡࠊ࡟ᚋ᭱
ࠋࡿ࡭㏙ࡣࢡ࣮࣎ࣕࢩ࢒࣮ࣥࢥࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ၥ

ࡢ࡞ࡁ࡭ࡍ౯ホ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿࡍ㐍ಁࢆᨺゎࡸᗣ೺ⓗ⌮ᚰࡀᛕಙⓗᩍ᐀ࡢᐃ≉
㸧࡞࠺ࡼࡢᚐᩍ࣒ࣛࢫ࢖࡞ⓗ⤫ఏࠊᚐᩍࢡࢵࣜࢺ࣐࣮࢝ࣟࠊᚐᩍࣖࢲࣘὴ⤫ṇ㸦ࡤ࠼౛㸽࠿
࣋ࣜࠊ᪉௚ࠋࡍ࡞ࡳ࡜ࡿ࠸࡚ࡗㄗࢆື㐠࡞ࣝࣛ࣋ࣜࡢෆᩍ᐀ࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊࡣ⪅ዊಙࡢὴ⤫ṇ
♫ྠඹࡓࡲࡢேಶࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᅽᢚ࡟ⓗ⌮ᚰࡣ⣲せ࡞ⓗ⤫ఏࡿ࠶ࡢᩍ᐀ࡢศ⮬ࠊࡣࣝࣛ
ࠋࡿࡌㄽ࡜ࡿࡆጉࢆ㛗ᡂࡢ఍

ࡋࡲᮃࠊࡾࡓࡗ࠿ࡋࡲᮃ࡛➨ḟ௳᮲ᥦ๓ࡣᨺゎࡸᗣ೺ⓗ⌮ᚰࠊࡣࢡ࣮࣎ࣕࢩ࢒࣮ࣥࢥࠊ࡛ࡇࡇ
Ⅽ⾜ࡸᛕಙࡸ᝿ᛮ࡞ⓗᩍ᐀ࠊࡤࡽ࡞ᐇ஦ࡀࢀࡇࡋࡶࠋࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆ࡜ࡇࡿᚓࡋࡾࡓࡗ࠿࡞ࡃ
ࡃ࡞ᑡࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍࡅ௜᱁ࢆᩍ᐀࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿࡍ㐍ಁࢆᨺゎࡸᗣ೺ⓗ⌮ᚰ࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡀ㦂⤒ࡸ
ࡸᗣ೺ⓗ⌮ᚰࠊࡃ࡞ಀ㛵࡟௳᮲ᥦ๓ࠊࡀࡔࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡣ࡚ࡗ࡜࡟ேࡢ㒊୍ࡶ࡜
ሙ࠸ࡋࡲᮃࡀែ≧ⓗ఍♫ࡋ࠸࡞ⓗ⌮ᚰࡢ௚ࠊࡃ࡞ಀ㛵࡟௳᮲ᥦ๓ࠋࡿ࠶ࡀྜሙ࠸ࡋࡲᮃࡀᨺゎ
ࡲᮃ࡟ⓗ㐢ᬑࡢࡽࢀࡇ࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡀ㦂⤒ࡸⅭ⾜ࡸᛕಙࡸ᝿ᛮ࡞ⓗᩍ᐀ࠊࡣࢀࢃࢀࢃࠋࡿ࠶ࡶྜ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ‽ᇶࡢᛶ⏝ᐇࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ౯ホࢆ࠿ࡿࡍᐖጉࡣࡓࡲ㐍ಁࢆែ≧࠸ࡋ

‽ᇶࡢࢡ࣮࣎ࣕࢩ࢒࣮ࣥࢥ㸬㸳

⾜ᐇ࡟ࡵࡓࡿࡍࡅ௜᱁ࢆᩍ᐀ࡣࢡ࣮࣎ࣕࢩ࢒࣮ࣥࢥࠊ࡚ࡋุᢈࢆ‽ᇶࡢ࣮ࢱࢵࢽࢡࡸࢡࢵࣄ
ࠊࢀࡉ㊶ᐇ࡚ࡗࡼ࡟ᩘከ኱ࡢ⪅ዊಙࡿࡺࢃ࠸ࡀ⣔యᩍ᐀ࠕࡣ‽ᇶࡢࡇࠋࡿࡍධᑟࢆ‽ᇶࡢᛶ⬟ྍ
ဴࠊ࡟ⓗ㉁ᮏࠊࡣ⛬㐣ࡿࡍࡅ௜᱁ࢆᩍ᐀ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠕࠋࡿࡍุ᩿ࢆࠖ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌಙ
ᛶᙜጇࡸᛶ⌮┿ࡸ್౯ࡢ᭷ᅛࠊࡣ஦ᚰ㛵ࠋࡿ࠶࡛ᴗసⓗᏛ఍♫ࡾࡼ࠺࠸࡜ⓗᏛ⚄ࡣ࠸ࡿ࠶ⓗᏛ
࣮ࣥࢥࠋࠖࡿ࠶࡟ຊ⬟ࡿࡍ⬟ᶵ࡟ⓗᯝຠ࡛୰ࡢά⏕ࡢ⪅ዊಙࡀ⣔యᩍ᐀ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶࡟
㛗ࡢ᭷ᅛ࡞ⓗᑐ┦ࡢᩍ᐀ㅖࡢ⏺ୡࠊࡾࡲࡘࠊ࡜ࡇ࡞せ㔜࡚ࡵᴟࠕࡀ‽ᇶࡢࡇࠊࡣࢡ࣮࣎ࣕࢩ࢒
ࠊࡀࡔࠋ࠸࡞ࡋࢺࢫࢸࢆᙇ୺⌮┿ࡢᩍ᐀ࡣ‽ᇶࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆ࡜ࡇࠖ࠸࡞ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᡤ
ࡼࡢ஦௙࡞⬟ྍ୙ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍࡅ௜ࢡࣥࣛࢆᩍ᐀ࡽ࠿Ⅼࡢᛶ⌮┿ࠕࠋ࠺ゝࡣࢡ࣮࣎ࣕࢩ࢒࣮ࣥࢥ
࠸࡙ᇶ࡟ࡳዲⓗேಶࡸุ᩿ⓗほ୺ᒁ⤖ࠊࡣ‽ᇶࡢࡵࡓࡿࡍุ᩿ࢆᩍ᐀࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺
ຊຠࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍࡅ௜ࢡࣥࣛࢆᩍ᐀࡚࠸࡙ᇶ࡟ᛶ⬟ྍ⾜ᐇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚
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࡟ᇶ࡙࠸࡚᐀ᩍࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢᐈほⓗᡭ㡰ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢ⾜ࡁワࡲࡾࢆᡴ㛤
ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠖࠋ
๓࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ᐀ᩍⓗ┿⌮୺ᙇࢆ࠶ࡿ⛬ᗘࢸࢫࢺ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᚋ࡟ぢࡿࡼ࠺
࡟ࠊࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡣࡑࢀࡽࢆࢸࢫࢺࡍࡿࡓࡵࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᇶ‽ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
᐀ᩍࢆ┿⌮ᛶ࡟ࡼࡗ࡚᱁௜ࡅࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡟ぢ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡢ୺ᙇࡣ୙
㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢᇶ‽࡟ࡣḟࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ࠶ࡿ᐀ᩍࡀ⮬ẅࡸࢸࣟ⾜Ⅽࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ࿨௧ࡋࠊ
ಙዊ⪅ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ⇕≬ⓗ࡟ࡑࢀ࡟ᚑࡗࡓࡽ࡝࠺࡞ࡿ࠿㸽ࡇࡢᇶ‽࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡑࡢ᐀ᩍࡣ㧗
࠸᱁௜ࡅࢆཷࡅࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢᇶ‽ࡣ᐀ᩍࡢᅛ᭷ࡢ౯್ࡸ┿⌮ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡢၥ㢟
ࡀ⏕ࡌࡿࠋ࠶ࡿ᐀ᩍࡀᐇ⾜ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ࠿ࡽࠊࡑࢀࡀᮏ㉁ⓗ࡟౯್ࡀ࠶ࡿ࠿┿࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣᚲࡎࡋࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᐀ᩍࢆᐇ⾜ྍ⬟ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ᱁௜ࡅࡍࡿࡇ
࡜ࡣ୙㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸴㸬ࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡢᇶ‽

ࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ᐀ᩍࡣࠕ⮬ᕫ୰ᚰ࠿ࡽᐇᅾ୰ᚰ࡬ࡢ⛣⾜࡟࠾࠸࡚⏕ࡌࡿ㝈ࡾ࡞ࡃ
ࡼ࠸ே㛫Ꮡᅾࡢ㉁ࡢᐇ⌧ࠖ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢᩆ῭ㄽⓗ┠ᶆࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺ࣄࢵࢡࡢ௬ᐃࢆ
␲ၥどࡍࡿࠋ๓࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊࣄࢵࢡࡢᐇ⏝୺⩏ⓗᇶ‽ࡣࠊ᐀ᩍ⌧㇟ࢆࡑࢀࡽࡢᩆ῭ㄽⓗ౑࿨
࡟࠾ࡅࡿᡂຌࡸኻᩋ࡟ࡼࡗ࡚᱁௜ࡅࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡣ㏙࡭ࡿࠋ

ே㛫ࡢⱞቃࡢᮏ㉁ࡣఱ࠿ࠊࡲࡓᩆ࣭࠸ ᝅࡾࡢᮏ㉁ࡣఱ࠿ࠊ࡜࠸࠺஧ࡘࡢ᰿ᮏⓗၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
୺せ࡞᐀ᩍࡣ㠀ᖖ࡟␗࡞ࡿᅇ⟅ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋே㛫ࡢⱞቃࡣࠊṇࡋࡃ⪷࡞ࡿ⚄࡟ᑐࡍࡿ⨥࡟ࡼ
ࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶࠊࡑࢀࡣ㘒ぬ
㸬㸬
PD\Dࡸ↓▱
㸬㸬
DYLG\D࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿㸽ᩆ࠸ࡣࠊ
⚄ࡢ๓࡛ࡢṇᙜ໬ࡢⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ㍯ᘔ
㸬㸬
VDPVDUD࠿ࡽࡢゎᨺࡢⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ
࡭ࡁ࠿㸽ࡍ࡭࡚ࡢ᐀ᩍࡀඹ㏻ࡢᩆ῭ㄽⓗ┠ᶆࢆඹ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ༢࡟ࡑࢀ࡟฿㐩ࡍࡿᡭẁࡀ␗
࡞ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ヰࡍࡢࡣࠊ㠀ᖖ࡟ㄗゎࢆᣍࡃ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ୺せ࡞᐀ᩍ࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢⱞቃ
ࡢศᯒࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᐀ᩍ࡟࠾ࡅࡿᩆ῭ㄽⓗ┠ᶆࡶ␗࡞ࡿࡔࢁ࠺࡜ᙜ↛ண᝿ࡉࢀ
ࡿࠋ

ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕ୺せ࡞᐀ᩍ࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢⱞቃࡢศᯒࡀ␗࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺஦ᐇ࠿ࡽࠊࠕࡑࢀࡒ
ࢀࡢ᐀ᩍ࡟࠾ࡅࡿᩆ῭ㄽⓗ┠ᶆࡶ␗࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡣࠊ
ࡲࡎ᐀ᩍ࡟࠾ࡅࡿ┿⌮ᛶࡢၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊࣄࢵࢡࡢᐇ⏝୺⩏ⓗᇶ‽ࡣᶵ⬟ࡋ࡞࠸࡜⪃
                                                         
 ,ELGS
౛࠼ࡤࠊேẸᑎ㝔3HRSOHV7HPSOHࡸ࣒࢜࢘┿⌮ᩍࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᐀ᩍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 +LFN³2Q*UDGLQJ5HOLJLRQV´S
 1HWODQG'LVVRQDQW9RLFHVS
 ,ELG
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࠼ࡿࠋࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞᐀ᩍࡢ┿⌮୺ᙇࡣ┦஫࡟᤼௚ⓗ࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ௬ᐃࡣ┿ࡔ࡜ุ᫂ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋከᵝ࡞᐀ᩍࡢከᵝ࡞┿⌮୺ᙇࡣྠ᫬࡟┿࡛࠶ࡾᚓ
ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡇࢀࡽࡢ┿⌮୺ᙇࡀ୍ぢ୧❧ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡇࢀࡣࠊࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡀゝ࠺ࡼ࠺
࡟ࠊ᐀ᩍࡀࠕᬑ㏻ࡢ✀㢮ࡢㄽ⌮ⓗ᥎ㄽࠖࢆ㉸㉺ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊእぢୖࡢ
㠀୧❧ࡣࠊ᐀ᩍࢆ᏶඲࡟⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸୙᏶඲࡞ゝㄒࡢࡏ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ୺せ
࡞᐀ᩍ࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢⱞቃࡢศᯒࡀ␗࡞ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺஦ᐇ࠿ࡽࠊࠕࡑࢀࡒࢀࡢ᐀ᩍ࡟࠾ࡅࡿᩆ῭ㄽ
ⓗ┠ᶆࡶ␗࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡣࠊࠕࡉࡲࡊࡲ࡞᐀ᩍࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞ᇶ‽ࡣ┿⌮ᛶࡢၥ㢟ࡔࠖ࡜
⪃࠼ࡿࠋࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡣࠊ᐀ᩍⓗ୺ᙇࡢ┿⌮ᛶࢆࢸࢫࢺࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ௨ୗࡢᇶ‽ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ

' ᩍᅋ 5 ෆ࡛ඃⰋ࡞✚ᴟⓗཧຍ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ S ࡢཷࡅධࢀࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙྜ࡟ࡢࡳࠊ
Sࡣ 5ࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕ࡛࠶ࡿࠋ
' ᐀ᩍ 5ࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕࡢࡍ࡭࡚ࡀ┿࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡢࡳࠊ5ࡣ┿࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ 5ࡢ≉ᚩ
ⓗ࡞ಙᛕࡢ࡝ࢀ࠿ࡀㄗࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊ5ࡣㄗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
3 ࡶࡋ᐀ᩍ 5ࡢ≉ᚩⓗಙᛕ Sࡀ⮬ᕫ▩┪ࡍࢀࡤࠊSࡣㄗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
3 ࡶࡋ 5ࡢ஧ࡘ௨ୖࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕࡀ┦஫࡟▩┪ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡽࡢᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୍ࡘࡣㄗ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ
3 ࡶࡋ 5ࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕ Sࡀ⮬⁛ⓗ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࢆ┿࡜ࡋ࡚ྜ⌮ⓗ࡟ཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
3 5 ࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕࡀࠊୡ⏺࡟ᑐࡍࡿ⤫୍ⓗどⅬࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ᩚྜࡋ࡚࠸࡞
ࡅࢀࡤࠊ5ࢆࡶࡗ࡜ࡶࡽࡋࡃ┿࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
3 ᐀ᩍⓗᚿྥ࡟㛵㐃ࡍࡿ᰿ᮏⓗ⌧㇟ࢆㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᐀ᩍ࡟࠾ࡅࡿ୰ᚰⓗၥ㢟
࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞⟅࠼ࢆᥦ౪࡛ࡁ࡞࠸࡝ࢇ࡞᐀ᩍⓗୡ⏺ほࡶࠊ┿࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿ࡭ࡁ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
3 ࡶࡋ 5ࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕ Sࡀ௚ࡢ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ☜❧ࡋࡓ⤖ㄽ࡜▩┪ࡍࢀࡤࠊࡑࡋ࡚ࡶࡋ
5ࡀࡑࢀࢆṇᙜ໬࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊSࢆ࠾ࡑࡽࡃഇ࡜ࡋ࡚ᣄྰࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
3 ࡶࡋ 5 ࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕ S ࡀࠊഇ࡜ࡋ࡚ᣄྰࡍࡿṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿ௚ࡢ㡿ᇦ㸦౛࠼ࡤࠊ
Ṕྐ㸧ࡢಙᛕ࡟౫ᏑࡍࢀࡤࠊSࢆ࠾ࡑࡽࡃഇ࡜ࡋ࡚ᣄྰࡍࡿṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ
                                                         
 ,ELGSS±ࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡣࠊࢡࢽࢵࢱ࣮ࡢᐇ⏝ᛶࡢᇶ‽࡟ᑐࡋ࡚ྠᵝࡢᢈุࢆࡋࠊࡑࡢᇶ‽ࡣࠕ┿
⌮ᛶࡢၥ㢟ࢆࡲࡎゎỴࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࡿ࡜඲ࡃᙺ࡟❧ࡓ࡞࠸ࠖ࡜ゝ࠺ࠋࢿࢵࢺࣛࣥࢻ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ࢃࢀࢃࢀࡣࡲࡎ௨ୗࡢၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࠕே㛫ࡢⱞቃࡢ✲ᴟⓗᮏ㉁ࡣఱ࠿ࠊࡲࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ࡋ࡚ࡑࢀ࠿ࡽࡢゎᨺࡀᚓࡽࢀࡿ࠿ࠖ㸽1HWODQG'LVVRQDQW9RLFHVS
࣏࣮࣭ࣝࢢࣜࣇ࢕ࢫ3DXO*ULIILWKV࡜ࢹ࣐ࣝࢫ࣭ࣝ࢖ࢫ'HOPDV/HZLVࡶࠊࣄࢵࢡࢆᢈุࡍࡿ᫬࡟ࠊࡇࢀࢆ
௬ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ3DXO*ULIILWKVDQG'HOPDV/HZLV³2Q*UDGLQJ5HOLJLRQV6HHNLQJ7UXWKDQG%HLQJ1LFHWR3HRSOH
$5HSO\WR3URIHVVRU+LFN´5HOLJLRXV6WXGLHV9RO1RSS±ᙼࡽࡢᢈุ࡟ᑐࡍࡿࣄࢵࢡࡢᅇ
⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ-RKQ+LFN³2Q&RQIOLFWLQJ5HOLJLRXV7UXWK&ODLPV´5HOLJLRXV6WXGLHV9RO1Rࢆཧ↷ࠋ
 &RKQ6KHUERN³5DQNLQJ5HOLJLRQV´S
⚾ࡣࠊࢥ࣮ࣥ࢒ࢩ࣮ࣕ࣎ࢡࡢぢゎࡸ୙᏶඲࡞ゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ୺ᙇࡀࠊ᐀ᩍ㛫ࡢእⓗ୙ᩚྜ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿྍ
⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊ⚾ࡣ᐀ᩍࢆ᱁௜ࡅࡍࡿ᫬࡟ࠊࡑࢀࡽࢆ᐀ᩍෆࡢෆⓗ୙ᩚ
ྜ࡟㐺⏝ࡋ࡞࠸ࠋ
 1HWODQG'LVVRQDQW9RLFHVS
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3 ࡶࡋ 5ࡢ୍ࡘ௨ୖࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕࡀࠊᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ☜❧ࡋࡓ㐨ᚨⓗ౯್ࡸ
㐨ᚨⓗཎ⌮࡜୧❧ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡶࡋ 5ࡀࡑࡢᚲ㡲ࡢᐇ㊶ࡸ൤ᘧࡢ୰࡟ᇶᮏ
ⓗ࡞㐨ᚨⓗ౯್ࡸ㐨ᚨⓗᐇ㊶࡜୧❧ࡋ࡞࠸άືࢆྵࡴ࡞ࡽࡤࠊ5 ࢆഇ࡜ࡋ࡚ᣄྰࡍࡿ
ṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ
3 ࡶࡋ 5ࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕࡀࠊᇶᮏⓗ࡞㐨ᚨⓗ౯್ࡸ㐨ᚨⓗཎ⌮ࡢᐈほᛶࡢྰᐃࢆᚲせ࡜
ࡍࢀࡤࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡶࡋࡑࢀࡽࡢಙᛕࡀ᫝㠀ࠊၿᝏࡢᐈほⓗ༊ูࡢྰᐃࢆᚲせ࡜ࡍࢀ
ࡤࠊ5ࢆഇ࡜ࡋ࡚ᣄྰࡍࡿṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ
3 ࡶࡋ5ࡀ㐨ᚨព㆑ࡢ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞␲ၥ࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞⟅࠼ࢆᥦ౪࡛ࡁ࡞ࡅ
ࢀࡤࠊࡇࢀࡣ 5ࢆഇ࡜ࡋ࡚ᣄྰࡍࡿṇᙜ࡞⌮⏤ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

ࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡢᇶ‽ࡣࠊࣄࢵࢡࡢෆⓗᩚྜᛶࡢᇶ‽࡜ࢡࢽࢵࢱ࣮ࡢ▱ⓗᩚྜᛶࡢᇶ‽ࢆྵࡴ
3ࠋࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡢᇶ‽ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢ୍⯡ⓗ⤒㦂࡬ࡢ᐀ᩍဴᏛࡢ㐺ྜᛶ࡜࠸࠺ࣄࢵࢡࡢᇶ
‽ࢆྵࡴ3ࠋࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡢᇶ‽ࡣࡲࡓࠊࢡࢽࢵࢱ࣮ࡢ▱ⓗぢ㆑ࡢᇶ‽ࢆྵࡴ3 3ࠋᴫ
ࡋ࡚ࠊ⚾ࡣࡇࢀࡽࡢᇶ‽࡟␗㆟ࡣ࡞࠸ࠋ3࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆ㏙࡭ࡓ࠸ࠋࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡀᣦ᦬ࡍࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊ3ࡣ࠶ࡿᙧࡢࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍࡸ௖ᩍࢆഇ࡜ࡋ࡚ᣄྰࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ᐀ᩍࡣࠊ
⮬ศࡢ㐨ᚨⓗಙᛕࢆㄝ᫂ࡋṇᙜ໬ࡍࡿ⊂⮬ࡢୡ⏺ほࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢୡ⏺ほࡀㄗࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊࡑࢀࡽࢆഇ࡜ࡋ࡚ᣄྰࡍࡿࡢࡣ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ▷⤡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊ⚾࡞ࡽ 3ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ಟṇࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋ

3U ࡶࡋ 5ࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕࡀࠊᇶᮏⓗ࡞㐨ᚨⓗ౯್ࡸ㐨ᚨⓗཎ⌮ࡢᐈほᛶࡢྰᐃࢆᚲせ࡜
ࡍࢀࡤࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡶࡋࡑࢀࡽࡢಙᛕࡀ᫝㠀ࠊၿᝏࡢᐈほⓗ༊ูࡢྰᐃࢆᚲせ࡜ࡍࢀ
ࡤࠊࡑࡋ࡚ࡶࡋ
㸬㸬㸬㸬㸬
5
㸬
ࡀࡑࢀࢆṇᙜ໬࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊ5ࢆഇ࡜ࡋ࡚ᣄྰࡍࡿṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ
࠶ࡿࠋ

ࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡣゝ࠺ࠋࠕࡑࢀࡒࢀࡢ᐀ᩍࡣࠊࡑࡢᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿኻᩋ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୺࡟ࡑࡢ᭱㧗
ࡢ⌮᝿࡟ᇶ࡙࠸࡚ホ౯ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋࡔࡀࠊ᐀ᩍࡢᐇ㊶㠃ࡶࠊホ౯ࡢࡓࡵࡢ᭷⏝࡞ᇶ
‽࡛࠶ࡿࠋ᐀ᩍ࡟ධࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡣ㐨ᚨⓗ㉁࡟࠾࠸࡚␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᐀ᩍ࡟ࡣ
㐨ᚨⓗ㉁ࡢ⛬ᗘࡀࡉࡲࡊࡲ࡞ಙዊ⪅ࡀ࠸ࡿࠋ࠶ࡿ᐀ᩍ࡟ࡣၿ࠸ࡇ࡜ࢆࡍࡿேࡶ࠸ࢀࡤࠊᝏ࠸ࡇ
࡜ࢆࡍࡿேࡶ࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᐀ᩍࢆࠊ༢࡟ࡑࡢᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿᡂຌࡸኻᩋ࡟ࡼ
ࡗ࡚᱁௜ࡅࡍࡿࡢࡣ୙㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢᡂຌࡸኻᩋࡣࠊ᐀ᩍࡢࡏ࠸࡛ࡣ࡞ࡃࠊಙዊ⪅ࡢᮏ᮶
ࡢ㐨ᚨⓗ㉁ࡢࡏ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊ᐀ᩍࡣከࡃࡢሙྜࠊ௚ࡢ᐀ᩍ࡟ᑐࡍࡿᩛពࡸᭀຊ
ࢆ⏕ࡴഴྥ࡞࡝ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢഴྥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣࠊࡑࢀࡽࡢഴྥ࡟ࡼࡗ࡚᐀ᩍࢆ᱁
௜ࡅ࡛ࡁࡿࠋ
࣐ࢵࢡࢫ࣭ࣦ࢙࣮ࣂ࣮0D[:HEHUࡢᐈほⓗྍ⬟ᛶࡢ⌮ㄽࡣࠊ᐀ᩍࡢഴྥࢆ▱ࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡘࠋ
                                                         
 ,ELGSS±
 ,ELGSS±
 ,ELGS
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࠶ࡿฟ᮶஦ࡢᅉᯝⓗព⩏ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢฟ᮶஦ࢆ㝖ࡃ୍㐃ࡢฟ᮶஦ࢆ᝿ീࡋࠊࡑࡢฟ
᮶஦ࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡔࢁ࠺ࠊ࡜ၥ࠺࡚ࡳࡼࠋࡶࡋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ᭱ᚋࡢฟ᮶஦ࡀ㉳
ࡁࡓ࡛࠶ࢁ࠺࡞ࡽࡤࠊ㝖࠿ࢀࡓฟ᮶஦ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ༢࡟㔜せ࡛࡞࠸ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓ࡟ࡍࡂ
࡞࠸ࠋࡔࡀࠊࡶࡋᚋ⥆ࡢฟ᮶஦ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡛࠶ࢁ࠺࡞ࡽࡤࠊ㝖࠿ࢀࡓฟ᮶஦ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ
Ỵᐃⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࠋࢃࢀࢃࢀࡣࠊ᐀ᩍⓗ࡞ಙᛕࡸ⾜Ⅽࡢࠊ࠶ࡿṔྐⓗ⤖ᯝ࡬ࡢᅉ
ᯝⓗ㛵㐃ᛶࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇࡢᛮ⪃ᐇ㦂ࢆ⾜࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ᐀ᩍࡢഴ
ྥࢆ▱ࡿࠋ

㸵㸬⤖ㄽ

ࢃࢀࢃࢀࡀぢ࡚ࡁࡓᇶ‽ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࠊ᮲௳௜ࡁ࠶ࡿ࠸ࡣ↓᮲௳࡛ࠊ᐀ᩍࢆ᱁௜ࡅࡍࡿࡢ࡟
ᙺ❧ࡘࠋ⚾ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᇶ‽ࢆᅄࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศ㢮ࡍࡿࠋ➨୍ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊᖖ㆑ⓗྜ
⌮ᛶࡢᇶ‽࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࢪ࢙࢖࣒ࢬࡢဴᏛⓗྜ⌮ᛶࡢᇶ‽ࠊࣄࢵࢡࡢෆⓗᩚྜᛶࡢᇶ‽ࠊ
ࢡࢽࢵࢱ࣮ࡢ▱ⓗᩚྜᛶࡢᇶ‽ࠊࢃࢀࢃࢀࡢ୍⯡ⓗ⤒㦂࡬ࡢ᐀ᩍဴᏛࡢ㐺ྜᛶ࡜࠸࠺ࣄࢵࢡࡢ
ᇶ‽ࠊࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡢᇶ‽ࡢ࡯࡜ࢇ࡝'3±3±ࢆྵࡴࠋ➨஧ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊ▱ⓗぢ㆑
ࡢᇶ‽࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᇶ‽ࡣࠊ᐀ᩍဴᏛࢆࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡃࡽ࠸ࢃࢀࢃࢀࡢ⢭⚄ࢆᣑ኱ࡍࡿ࠿࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡃࡽ࠸ࢃࢀࢃࢀࡢ⌮ゎࡢ⠊ᅖࢆᗈࡆࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚᱁௜ࡅࡍࡿࠋࢡ
ࢽࢵࢱ࣮ࡢ▱ⓗぢ㆑ࡢᇶ‽࡜ࢿࢵࢺࣛࣥࢻࡢᇶ‽ࡢ࠸ࡃࡘ࠿3 3ࡣࠊࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᒓ
ࡍࡿࠋ➨୕ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊᐇ⏝୺⩏ⓗᇶ‽࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᇶ‽ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ᐀ᩍⓗ࡞ᛮ᝿ࡸಙ
ᛕࡸ⾜Ⅽࡸ⤒㦂ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘே㛫Ꮡᅾࢆ⮬ᕫ୰ᚰ࠿ࡽᐇᅾ୰ᚰ࡟ኚ࠼ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᐀
ᩍⓗ࡞ᛮ᝿ࡸಙᛕࡸ⾜Ⅽࡸ⤒㦂ࡀ࡝ࡢࡃࡽ࠸ᚰ⌮ⓗ೺ᗣࡸゎᨺࡸ௚ࡢᮃࡲࡋ࠸≧ែࢆಁ㐍ࡲࡓ
ࡣጉᐖࡍࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᐀ᩍࢆ᱁௜ࡅࡍࡿࠋࢪ࢙࢖࣒ࢬࡢ㐨ᚨⓗ᭷⏝ᛶࡢᇶ‽ࠊࣄࢵࢡࡢᐇ⏝
୺⩏ⓗᇶ‽ࠊࢡࢽࢵࢱ࣮ࡢᐇ⏝ᛶࡢᇶ‽ࡣࠊࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᒓࡍࡿࠋ➨ᅄࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊ
┤᥋ⓗ᫂ⓑᛶࡢᇶ‽࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᇶ‽ࡣࠊ᐀ᩍ⌧㇟࡟ᑐࡍࡿࢃࢀࢃࢀࡢ┤ឤࡸ┤ほ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
᐀ᩍࢆ᱁௜ࡅࡍࡿࠋࢪ࢙࢖࣒ࢬࡢ┤᥋ⓗ᫂ⓑᛶࡢᇶ‽ࠊࣄࢵࢡ࡟ࡼࡿ⚄ⓗ࡞ࡶࡢࡢ፹௓⪅ࡢ㐨
ᚨⓗホ౯ࠊࢡࢽࢵࢱ࣮ࡢಶேⓗឤࡌࡢᇶ‽ࡣࠊࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᒓࡍࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡀぢ࡚ࡁࡓ
᭷⏝࡞ᇶ‽ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࠊ᭱ึࡢ୕ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ධࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢᇶ‽ࡣࠊ୍
ぢᐈほⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࢪ࣮ࣙࢪ࣭ࢠ࢙ࣕࣟ࢘࢖*HRUJH *DOORZD\࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᐀ᩍ࡟ࡣ஧ࡘࡢ㠃ࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊෆ
㠃࡜እ㠃࡛࠶ࡿࠋෆ㠃ࡣࠕಙᛕࡸឤࡌࡢ≧ែࠊࡘࡲࡾෆⓗ࡞㟋ⓗᛶ㉁࡛࠶ࡿ ࠖࠋእ㠃ࡣࠕ㐺ษ࡞
⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿࡇࡢ୺ほⓗᛶ㉁ࡢ⾲⌧࡛࠶ࡿࠖࠋࡇࡢ༊ู࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⪷඾ࡑࡢࡶࡢࡣᚋ⪅࡟ᒓ
ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ౛࠼ࡤࠊ⪷඾ෆࡢෆⓗᩚྜᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊእ㠃ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ௚᪉ࠊ౛࠼ࡤࠊ⪷඾ࡢ⫼ᚋࡢෆⓗ࡞㟋ⓗᛶ㉁ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊෆ㠃ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ
                                                         
ࣦ࢙࣮ࣂ࣮ࡢᐈほⓗྍ⬟ᛶࡢ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ0D[ :HEHU 7KH 0HWKRGRORJ\ RI WKH 6RFLDO 6FLHQFHV HG
(GZDUG$6KLOVDQG+HQU\$)LQFKWUDQV(GZDUG$6KLOVDQG+HQU\$)LQFK*OHQFRH,/)UHH3UHVVSS
±ࢆཧ↷ࠋ
 *HRUJH*DOORZD\7KH3KLORVRSK\RI5HOLJLRQ1HZ<RUN&KDUOHV6FULEQHU¶V6RQVS
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᭱ึࡢ୕ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢᇶ‽ࡣࠊ᐀ᩍࡢእ㠃ࡔࡅࢆホ౯ࡍࡿࠋࡇࢀࡺ࠼ࠊࡇࢀࡽࡢᇶ‽ࡣ
୍ぢᐈほⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡽࡣ᐀ᩍࡢෆ㠃ࢆホ౯ࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⾲ྥࡁࡢᩍ࠼ࡣᓫ㧗࡟ぢ
࠼ࡿࡀࠊ㞃ࡉࢀࡓືᶵࡣୗຎ࡞ḭ▇ⓗ᐀ᩍࢆぢ㏨ࡋࡸࡍ࠸ࠋ㑧ᝏ࡞⚄ࡸ㟋ࡣࠊேࠎࢆࡔࡲࡍࡓ
ࡵ࡟ࠊ࠶ࡿ᐀ᩍࢆ୍ぢᓫ㧗࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᐇ⏝୺⩏ⓗᇶ‽࡛ࡉ࠼ࠊḭ▇ⓗ᐀ᩍࢆぢ
ᢤࡃ࡟ࡣ༑ศ࡛࡞࠸ࠋḭ▇ⓗ᐀ᩍࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᮃࡲࡋ࠸⤖ᯝࢆ⏕ࡴ୍᪉ࠊ౛࠼ࡤࠊ⚾ⓗ฼┈
ࡢࡓࡵ࡟ಙዊ⪅ࢆࡔࡲࡋ࡚Ⳙ኱࡞㈈⏘ࢆᥦ౪ࡉࡏᚓࡿࠋḭ▇ⓗ᐀ᩍࢆぢᢤࡃࡓࡵ࡟ࠊ᐀ᩍࡢእ
㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃෆ㠃ࡶὀព῝ࡃホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊ୕ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢᇶ‽ࡣ༑ศ
࡛࡞࠸ࠋ
⢭ᐦ࡛㗦࠸ホ౯ࡢࡓࡵ࡟ࠊ➨ᅄࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢᇶ‽ࠊࡍ࡞ࢃࡕ┤᥋ⓗ᫂ⓑᛶࡢᇶ‽ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡣࠊ᐀ᩍ⌧㇟࡟ᑐࡍࡿࢃࢀࢃࢀࡢ┤ឤࡸ┤ほ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᐀ᩍࢆ᱁௜
ࡅࡍࡿࠋࡇࡇ࡛┤ឤ࡜ࡣࠊឤぬⓗ࡟᐀ᩍ⌧㇟ࡢዟ࡟₯ࡴࡶࡢࢆ▐᫬࡟ឤࡌ࡜ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࠊ
┤ほ࡜ࡣࠊ஬ឤⓗឤぬࡶ᥎ㄽࡶ⏝࠸ࡎ┤᥋࡟᐀ᩍ⌧㇟ࡢᮏ㉁ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࢃࢀࢃ
ࢀࡀぢ࡚ࡁࡓ┤᥋ⓗ᫂ⓑᛶࡢᇶ‽ࡣཎጞⓗ࡞ࡢ࡛ࠊࡑࢀࡽ⮬యࡣࠊ⢭ᐦ࡛㗦࠸ホ౯࡟ࡑࢀ࡯࡝
ᙺ❧ࡓ࡞࠸ࠋ๓࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊࣄࢵࢡࡣࠕ⌧ᐇⓗ࡟ࡣࠊ೧኱࡞ୡ⏺᐀ᩍࢆ඲య࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋ᱁
௜ࡅ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠊࣄࢵࢡࡢᇶ‽ࡀࠊ⢭ᐦ࡛㗦࠸ホ౯࡟ࡣ༑ศ࡛࡞࠸
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࣄࢵࢡࡸ௚ࡢᏛ⪅ࡀ᫂♧ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⅼ࡛᐀ᩍࢆ᱁௜ࡅࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ౛
࠼ࡤࠊ┤ឤࡸ┤ほ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞᐀ᩍ⌧㇟ࡢዟ࡟₯ࡴㅬ⹫ࡉࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢホ౯ᇶ‽࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࢀࡲ࡛᤼௚ⓗ⢭⚄ࢆ⏕ࡳฟࡋࠊ␗ᩍᚐ࡞࡝ࢆ㏕ᐖࡋ࡚ࡁࡓ᐀ᩍࡣࠊ
ホ౯ࡀపࡃ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㏫࡟ࠊ␗ᩍᚐ࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚ᐶᐜ࡞᐀ᩍࡣࠊホ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ෑ㢌࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ᐀ᩍࡀཎᅉࡢᡓதࡸࢸࣟ࡞࡝ࡢၥ㢟ࢆᨵၿ࣭ゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ᐀ᩍࡢ᱁
௜ࡅࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘࡔ࠿ࡽࠊࡇࡢホ౯ࡣ୙ᙜ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⢭ᐦ࡛㗦࠸ホ౯ࡢࡓࡵ࡟ࠊ
≉࡟┤᥋ⓗ᫂ⓑᛶࡢᇶ‽ࢆⓎᒎࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ᐀ᩍࡢ᱁௜ࡅࡣᨻ἞ᛶࢆక࠺࡜⪃࠼ࡿேࡀ࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⚾ࡀᥦ᱌ࡍࡿ
᱁௜ࡅᇶ‽࡛ࡣࠊබᖹ࠿ࡘṇ☜࡟᐀ᩍࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊホ౯⪅ࡣࠊ㧗⣭࡞᐀ᩍⓗ⤒㦂ࢆᩘከ
ࡃࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㔝ᚰࡢ࡞࠸⪅࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ౛࠼ࡤࠊᨭ㓄ḧࠊᶒ
ຊḧࠊྡ㄃ḧࠊᡤ᭷ḧ࡞࡝㔝ᚰࡢᙉ࠸⪅ࡣࠊホ౯⪅࡜ࡋ࡚୙㐺᱁࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋホ౯⪅࡟
ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ฼ᐖࡸ㔝ᚰ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࠊබᖹ࠿ࡘṇ☜࡟᐀ᩍࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ⣬㠃ࡢ㒔ྜୖࠊ᪂ࡓ࡞᐀ᩍࡢ᱁௜ࡅᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟ㄽࡌࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡣูࡢᶵ఍࡟ㆡࡾࡓ࠸ࠋ

ᩥ⊩⾲

㑥ヂࢆేグࡍࡿᩥ⊩ࢆྵࡵࠊᮏ✏୰ࡢᘬ⏝ࡣᣋヂ࡟ࡼࡿࠋ

&RKQ6KHUERN'DQ³5DQNLQJ5HOLJLRQV´5HOLJLRXV6WXGLHV9RO1R±SS±
                                                         
 +LFN³2Q*UDGLQJ5HOLJLRQV´S
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*DOORZD\*HRUJH7KH3KLORVRSK\RI5HOLJLRQ1HZ<RUN&KDUOHV6FULEQHU¶V6RQV
*ULIILWKV3DXODQG'HOPDV/HZLV³2Q*UDGLQJ5HOLJLRQV6HHNLQJ7UXWKDQG%HLQJ1LFHWR3HRSOH$
5HSO\WR3URIHVVRU+LFN´5HOLJLRXV6WXGLHV9RO1RSS±
+LFN -RKQ ³2Q &RQIOLFWLQJ 5HOLJLRXV 7UXWK&ODLPV´5HOLJLRXV 6WXGLHV 9RO  1R   SS
±㹙-ࣄࢵࢡ㸦㛫℩ၨඔヂ㸧ࠕ┦࠸ࢀ࡞࠸᐀ᩍⓗ┿⌮ࡢ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ᐀ᩍከඖ୺⩏
̿᐀ᩍ⌮ゎࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ኚ᥮̿࠘ἲ⸝㤋ࠊᖺࠋ㹛
²²²³2Q*UDGLQJ5HOLJLRQV´5HOLJLRXV6WXGLHV9RO1RSS±㹙-ࣄࢵࢡ㸦㛫
℩ၨඔヂ㸧ࠕ᐀ᩍࡢ➼⣭࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ᐀ᩍከඖ୺⩏̿᐀ᩍ⌮ゎࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ኚ᥮̿࠘
ἲ⸝㤋ࠊᖺࠋ㹛
-DPHV:LOOLDP7KH9DULHWLHVRI5HOLJLRXV([SHULHQFH$6WXG\LQ+XPDQ1DWXUH(GLWHGE\0DUWLQ(
0DUW\+DUPRQGVZRUWK8.3HQJXLQ%RRNV㹙:ࢪ࢙࢖࣒ࢬ㸦ᱝ⏣ၨ୕㑻ヂ㸧ࠗ ᐀ᩍⓗ⤒㦂
ࡢㅖ┦㸦ୖ࣭ୗ㸧࠘ ᒾἼ᭩ᗑࠊ±ᖺࠋ㹛
.QLWWHU3DXO)1R2WKHU1DPH"$&ULWLFDO6XUYH\RI&KULVWLDQ$WWLWXGHV7RZDUGWKH:RUOG5HOLJLRQV 
0DU\NQROO1<2UELV%RRNV
1HWODQG+DUROG$'LVVRQDQW9RLFHV5HOLJLRXV3OXUDOLVPDQGWKH4XHVWLRQRI7UXWK9DQFRXYHU5HJHQW
&ROOHJH3XEOLVKLQJ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